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• S a ' í u s c r i b * en r-Mk d u d a d 
• -en l a i i b r e r i a de. Mifion' i 5 
'< T I . «I1 mes l l e v f d o . á . c f t M de 
loi Scftores suscritores , y 9 
• fuera f r á o c o de p o í i e i 
L o s « r ú c u l o s comutHcado*' 
Y 1«* anuncio» &c. w dirigí- ' 
rari á U Tledacciun, .franoo*' 
>.** 
BOLETIN OFICIAL tife XA PROVINCIA ni: LEON, ' ^ 
ISiim. 116. ARTICULO DE OFÍCIO. 
Gobierno Poli/ico de la Provincia de Lean. 
1 3 * Sección D. 115, 
"Se encarga á las justicias de esta provincia que a r -
resten y dirijan á. disposición del juzgado de l .* i tu-
tanc ia de yegacervera cualquiera persona en cuj o 
poder se hallen el todo ó parte de varias alhajas que 
fueron robadas de la iglesia parroquial del pueblo de 
; ' Felmir. • • 
• • • • > • • •' 
Habíenclo sido robado de la iglrsia del 
pueblo de Felmir en esta provincia, un 
cáliz bastante grande, liso y caido el co-
lor dorado del inlcrior de la copa." una pa^ -
tena lisa proporcionada a dicho cáliz: una 
cnciiarilla soldada por el medio del mau-
po: un copón dorado por la parte interior 
y con algunas molduras por la estcrlor: 
una caja de llevar el Viatico á los enfer-
mos bastante grande, lisa, sobredorada por 
lo interior y poco usada, y una medalla 
de Muestra Señora, todo, de plata, encar-
do á las justicias de esta* provincia que 
' pi'ócnren « o n esmero averiguar él parade-
* ro de las espresadas alhajas y que arresten 
y dirijan á disposición del juzgado de i.1* 
instancia de Vegacervcra con la debida sc-
] guridad por tránsitos de justicia cualquic-
. r a suffet" cu cuyo poder «e bailase el todo 
ó parte de las mismas, dando a v i s o á este 
. Gpbierno pnriti^o He haberlo verificado. 
J^ CÍHI 5 I de Jlíarzo de. i 8 4 ü . * = J i 
Í Rodriguen Hadillu. 
'uan 
O?) 
In/endenda de l a j^ronineia de .Lean. . • • i \ 
• . . .- . i K 
Nota de la> fincis nacionales cayo-remate te. * « -
r i f i c a r i en la Sala de A j u n t a m i e r i t o de ésta 
capital á la h o r a d e las c t ire d e . la mní í ana 
del día 1 1 de Mayo p r ó c s i m o en quiebra de 
los primeros r e m a u r n « . 
._Venla . Renta. 
1. ° U n q u i f i o n compuesio 
de ocho tierras de cabida de 
i r e in l a j ' s e i i fartegas feri t é r m i -
no del lugar de F a í i l a i corfCi-
"pondienic á el convento de S í o . 
Docuiogo de Valencia de D . 
' Juan , su valor. . . 
2 . ° O l r o q u i ñ ó n del mismo-
(convento dicho t c r iu iuo coiu-
puesto de ocho pedazos de t ie r -
ra y uno de v i ñ a , su valor. . . 
3. ° U n a t ie r ra del conven-
to de Sto. D o m i n g o de esta c i u -
dad en t é r m i n o de la Avecilla 
de C u r ú e í í o r e g a d í a de cabida . 
de veinte y cinco hemmas, 'su 
valor. . , . ' . . « , 
4. ° U n q u i ñ ó n de hereda-
des del convento de Monjes Ber -
nardos de Nogales en t é r m i n o 
de Vi l l ahorna te y- Cas t r i l l í no ' 
rompueslo de t r e m í a y seis pe-
dazos de i ierra de cabida d« d u -
ciculas veinte y cinco faneg:i»'j¡i 
valor d e ? ü O O O 'rs: y ¿ 8 fane-
gas de Irigs de r i id i lo i ñ u a l eti 
5 0 7 0 Í69 
9 8 6 5 3 3 8 
' 7000 ' : .205 
i ¿ \ o r d« la o b r i pía de Laguna 
Te N ^ r i U o s . . . . . . . . 2 5 3 6 0 1 5 5 2 
^ 5." O t r o qu i f ion coojpueito 
ochenta y t)o!> p m l ü i u s dü l¡er« 
^ y dos de prado i-.n te rmino de > 
^ í l i a t u r t c l de cabid.-i de 136 fa-
negas en s e t u b r í i d u r a pertcne-
—(ente al convenio de monjas de 
^ t n . Catalina de c i ta ciudad su 
^ a l p r . - 1 1 4 0 0 3 8 0 
^ 6.° O t r o q u i ñ ó n en icrmino 
^ } c ] lugar de Vi lUba l t e r com-
^puesio de 1 6 pedazos de t ie r ia j 
ocho de prado fie cabida de diez 
siete Fanega* per t en ec i entes al 
convenio de monjas de la Con-
c e p c i ó n de esla c iudad «u valor. 85-80 2 8 6 
^ L o que st anuncia al públ ico para conoci-
^-Taienlo de los l í c i t a d o r e s y de los primeros re-
atantes que deben pagar la quiebra y son D . 
- A n t o n i o Torres vecino de Valderas, D. Mariano 
M l v a r e z Acevedo de Otero de Curucno y D; 'Es-
í t e b a n Dfgota , de M a d r i d . L e ó n y A b r i l 2 de 
^ 8 4 0 , = J u a n Rodr igue* ÍVadiilo. > 
In4«rt«se=:?i»dijlo. 
^ Gobierno P o l í t i c o de la Provincia de Lton, 
r> 4.a Sección, Núm. i i 7. 
0J3reviniendo a los alcaldes constitucionales de «sta 
riro vincia que averigii*n e informen a l Gobierno poli" 
¿ico acerca de las memorias'^ obras pias que existen 
^ t n su respectiva jurisdicion, j r quienes son ios pairónos 
0L llamados por las fundaciones. - -
^ E l Excmo. Sr. Secrticrio de Estado y del 
g £ ) t s p a c h o de la Gobernación de la Ptninsula con 
^ e c h a 17 dé marzo próx imo pasado me oomuni* 
ta l a siguiente circular. . 
m " S . M . la í l e i n a Goberpadpra se ha entera-
n d o de u o e í p e á i e n t e r emi t ido por el Minis te r io 
^ d e Hacienda á este de ia G o b e r n a c i ó n de la Pe-
^ j ) i n s u l ^ y p r o m o v i d o por la Junta de l i qu idac ión 
la disuda del Estado, con el objeto d« que se 
• declare q u i e n ha de entenderse subrogado en 
i k l u g a r de los prelados y demás individuos de las 
¿ B i c o m u n i d a d e s religiosas suprimidas, que maoco-
g^munadamante con otros particulares ejercian el 
^ d e r e c h o de patronato colectivo en merror iasy 0-
_ bras pias. S. M . en su vista y de los diferentes 
^ d i r t á m e n ^ s de corporaciones y 5ugctos re>pc!a-
bies que *e bao reunido en dicho espediente y 
r o u f o r m á n dose con los emitidos por las Juntas 
^ loos i ih ivas de los citados Mmis ie r io* de Haden-
ida y de este de m i cargo, se ha servido resolver. 
I . 0 Que en el ejercicio de los derechos da 
patronato colectivo de memorias y obras pia*, i 
que eran llamadas y aceptaron las r o m u n i d a d e » 
religiosas suprimidas para sus prelados é i n d i -
viduos, no dubeu suplirse estos n i ser reempla-
zados por otras personas, siempre que h a y a » que-
dado dos ó mas compatronos, que d e s e m p e ñ e n 
£U respectivo cargo. 
2 . ° Que en el caso de haber quedado r e d u -
-cido á unsulo i n d i v i d u o el e j í rc ic io del patrona-
to colectivo por la estincion de los regulares, se 
supla la falta n o m b r á n d o s e por S. M . y por es-
te Min is te r io una persona idónea que desempe-
•ñc el cargo de compatrono. 
. Y 3 . ° Que proceda V . S. desde luego, to-
mando las noticias convenientes á proponer los 
sug^los que -considere ap ropós i to para dicho en-
cargo de compatrono de las memorias y obras 
pias que existan en esa provincia y se hallen ea 
el caso espresado en el p á r r a f o anterior, á f i n 
de que no sufran perjuicio por esta c a ú s a l o s es-
tabiecimienlos interesados. 
L o comunico á V. S. de Real rfrden para st í 
inteligencia y efectos correspondientes," 
- •• *. E n su consecuencia, y para que es/e Gobier* 
no poli í ico pueda dar cumplimitnio á lo dispues-
to en la Rea l orden inserta je hace indispensablt 
que Ivs alcaldes constitucionales de esta provincia 
averigüen sin dilación, y nii informen inmediata'' 
mente acerca d é l a s memorias y obras pias (¡ut e* 
ixisten en su respectiva Jurisdicion, quienes, sean 
Jos patronos llamados por las fundaciones, y 
j/uienes los sugeios que en el dia ejtrcen este 
xargo. León 3 de abril de 184&.^3uan R o d r i -
gues Rodillo. 
ISÚm. 118. 
Subitupeccion de lo ililicia Sacional de León. 
Repetidas reces se ha d i r ig ido esta Sahins-* 
• peccioo ¿ J o s ayuntamientos de !a provincia r e -
clamando los estados de fondos de Mi l i c i a nacio-
nal , que tan reromendado les está Ja remi taa 
. y de que no es posible prescindir. A pesar de 
. las ó r d e n e s mas terminantes t i tne el desagrado 
i de no haber podido rons f^u i r un objeto tan 
_ í m p o r i a n t e . E l abandono e indi terem ia lie algu-
nas de dichas rorporariones ha li^ir .ilú hasta el 
e t l remo de 0 0 haber hecho la claíilr. ' jiribn H« 
la.i ruol.Ts 'de 1os esoeptuados ilel sérvirfo. I^o 
basta decir q u t no hay rilngúno eu este ^a^o 
porque no todo í pueden ser milicianos si ¡>etum-. 
pie ron la ley, tan á e s a t e n d i d a en esta parle que t -
j i g c d i ncc«i<I,'id »e haga .«.entir el peso de ella. Es 
í i s l o que l»s blandas y amistosas amonestacio-
nes «on inú4¡ lcs para eon al^utios funcionarios. 
Sio embargo tan amante de la in s t i t uc ión , de *u 
^juavor lus t re y fomento, como eueioigo de cau -
sar lat menor vejación, aunque merecida,'me ha 
parecido o p o r t u n o antes de ú s a r da medios r i g o -
rosos encargar por ú l t i m a v i * á los ayuntamien-
tos procedan inmediatamente á la clasificación 
de las cuotas da los escepluados donde no se 
haya ejecutado, á hacerlas efectivas i r remis ib le-
XDtote r e m i t i é n d o m e un estado de los fondos que 
resal ten clasificado s e g ú n el adjunto modelo, en 
Ja intel igencia de que su han de recibi r en eMia 
S u b i n s p e c c í o n de m i cargo antes del día 2 0 del 
cor r ien te sin falla para poder formar el estado 
general que se ha de elevar á la Inspecc ión Ge-
nero!, ve r i f i cándo lo en lo sucesivo cada tres me-
ses con la necesaria an t i c ipac ión al vencimiento 
de) periodo. Si esta amistosa amones t ac ión no 
surtiese aun el efecto que es de desear, si, lo 
que no es de esperar se esperimentase la misma 
conducta que hasta ahora han observado a l g u -
nos ayuntamientos no p o d r é menos de -exrgir-
lés lamas estrecha responsabilidad, no h a b r á ¡ n -
Partido de ... 
1 1 5 
dulgcocia y c u i d a r é adetras qÜe salgan '"omisio-
oados que adquieran dichos datos á costa de los 
morosos. Y o espero que n o d a r á n lugar á . c l l o . 
y que las espresadas corporaciones, por el i r i s -
res <le la mi l ic ia , d e s p l e g a r á n «1 mayor celo pa-» 
ra la rea l izac ión de lo que queda prevenido, 
pues r o b a r á n jpas que c u m p l i r con su deber. 
La u t i l idad de esta medida es por si tan t n a n i -
lifisia que no necesita de pruebas y ella sola de-
ber í a escilar á los ayutnamienios al c u p i p l i m i e n -
to de la ley ¿ c o n q u é se ha de atender al arma-
mento y equipo de la mi l ic ia ? loa almacenes de 
guer ra escasamente alcanzan á armar el e jé rc i to 
¿ y sin armamento y equipo no será Un cuerpo 
sin alma? Finalmente todos los esfuerzos del 
Subinspector sin la cooperac ión mas decidida de 
las municipalidades « e r á n infructuosos y no po-
d r á salir del encogimiento « n que yace una i n s -
t i t u c i ó n que debe ser el pun to de apoyo donde 
se afiance n o solamen te la consolidación del T r o -
no consti tucional de la inocente Reina I S A B E L i t 
y l iber tad española , si no t a m b i é n la seguridad 
y reposo de los mismos pueblos. L e ó n 3 de a b r i l 
de 1840.ss=Igóacio de ' V « n t u r a . = . S r M . ¿ t A-\ 
yuniamitnto ó m s t i i u c i o n a l de esta Provincia. 
l n i é r t e s e , = s R a d ¡ l l o . 
Ayuntamiento de.. 
El ,^t^I'ÍTSne^rlM 'V-f e>cf™Í0S ** "** M i d a con npmtoh de Tas cantidades que no se han he-cito efectivas, de las que se han micrtulo y de las qu: resultan sobrantes. 
Hotal . . . 
Número de es-
liepiuados. 
Producto número 
de las cuotas. No recaudado. Producto efectivo. Invertido. Sobrante. 
: Notas Se pondrán las que se juzguen necesarias.^Xentum. 
~ ! . Núm. 419. 
'Administración de todas lientas de la Provincia 
de León. 
A N U N C I O . 
H a l l á n d o s e vacante I * plaza de Veredero de 
tabacos de Astorga, por falleciaiienlo de 1). J o s é 
í j j r c i a que la o b t e n í a , j debiendo proveerse por 
/ hk D i recc ión General de Rentas Estancadas p r é -
^ t - i a la correspondiente prepuesta en tema, de los 
sugetos que se .muestren pretendientes y r e n n a a 
las circunstancias prevenidas por ó r d e n e s v igen -
tes para su o b t e n c i ó n , se admi ten solicitudes por 
e r t é r m i n o de \ 5 días contados desde el de la 
-fecha del Bole t ín en que se inserte el presente 
en inteligencia de que, el que sea agraciado ha 
de afianzar las resultas r o n 8 0 0 0 rs. en m e t á l i -
co (Juna tercera parte mas s i l o verifica en fin-
cas. L e ó n 5 de a b r i l de 1 8 á 0 . « M a n u e l A n t o n i o 
P a n c h ó n . 
Inser tcse .=Radi l lo , 
1G 
J L W T A D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
fado tíemostrniieo de los fincas vend idas en ¡ a s p rov inc ia s que se expresan eri el mes 
tic enero - ú l t i m o y l ú s cuales h a n sido ad jud icadas p o r l a J u n l n « los mejores 
postores, scfjun los resultados de los remates que se han celebrado , cu el cual tant-
hien sé comprende el t o t a l de los meses an te r iores , s i g u n e s t á mandado . 
P B 017IN CIAS. 
N." de fincas rústicas 
y urbanas. 
Valor en tasación, 
reales vellón. 
Idcn vn \cnta, 
reales vellón. 
Alicante.. 
Avila 
Albacetf. 
Córdolm.. 
Coruña... 
Í M Ú h 
Cúceres.. 
Canarias., 
Castellón. 
Gnailalaj;] 
Gerona... 
Granada. 
Huesca... 
Jaén 
Logroño, 
herida... 
Lii?:o. 
I\l:.l:>^ 
Madrid. 
O v i l l o ! . . . . . . . . 
OrPiW 
Palencia 
Pamptonn...... 
Pontevedra.... 
Sevilla 
Segó vía 
Salamanca 
Toledo..;...... 
Teruel 
YulenciaT 
Vitoria 
Valladolid 
Zamora 
Zaragoza 
Total de fiiiras adjudica-
das en el mes de Di-
dumbre 
Idi'in i'ii los meses isnloi 'ui-
res...-. ;::¡ 
ToUil basta liii de diciem-
bre de IB-W 
12 
3 
2 
U 
9 
8 
5 
10 
17 
69 
i 
4 
28 
GJ 
20 
1<) 
; 6 
23 
1 
1 
1 
.27 
2 
8 
111 
4 
5 
Ü8 
; i 
19 
1 
14 
10 
17 
640 
28063 
168713 
'. 8742G 
0o23 
47o2oG 
omu-t 
15880Ó 
59973 
2i704() 
51G74.S 
99701 
842W) 
52423 
tí8io;;2 
134o74 
10oíJ17(] 
28.320 
240320 
13O0 
1SS00 
545U0 
107114 
09771 
987530 
09790 
93790 
570714 
1Í71 .S9 
233324 
• 18320 
591304 
132-04 
. GÜG09 
14 
4 
13 
7 
7734104 53 
« 2 0 2 9 1 3 7 1 9 " . 
f 1 
10 
10 
205000 
325600 
6570 
92(5000 
182400 
204793 
46440 
482257 
742810 
15095!) 
550000 
• . « 2 2 1 0 
938820 
1 0 9 3 « 0 9 
191270 
1427299 
40050 
342184 
53-1005 • 
10100 
40000 " 
45390 
108114 
159979 
1557500 * 
183200 
19G400 
1520374 i 3 
178031 
570930 
20000 
853080 
528000 
" 184297 -
55-5ti23,J7<¡ 8' 
14141648 12 
1 1 3 7 < ) i ¡ 7 o 0 32 
! I ';i7>i3309 10 
•T* 
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